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UNIVERSITY OF MONTANA vs. E. WASHINGTON 
Saturday, October 25, 1980 in Missoula
Tentative Starters
(As of Oct. 20)
UM OFFENSE EWU DEFENSE
FL 81 Mike Alex (6-1, 190, Jr.) LE 85 Paul Berg (6-5, 206, Fr.)
LT 52 Jim Rooney (6-1, 225, Jr.) LT 66 Chet Bridger (6-2, 229, Fr.)
LG 66 Carlton Lamb (5-10, 238, Sr.) RT 73 Kevin Hoyt (6-2, 241, Fr.)
C 62 Tom Perez (6-1^, 229, Jr.) RE 90 Steve Linnell (6-5, 224, Sr.)
RG 64 Basil Jones (6-2, 215, Jr.) LLB 9 Eric McIntyre (6-2, 229, Jr.)
RT 75 Brian McHugh (6-4, 224, Sr.) MLB 40 Ken Wilson (6-0, 217, Sr.)
TE 98 Brian Salonen (6-2, 200, Fr.) RLB 58 Cary Roe (6-4 , 209, Jr.)
QB 11 Marty Mornhinweg (5-10, 185, Fr.) LCB 5 Darrell Pope (5-11, 175, So.)
FB 34 Mike Hagen (6-0, 215, Jr.) RCB 13 Gary Taller (6-0, 181, So.)
SE 82 Bill Lane (5-9, 164, Sr.) SS 15 Mark Puyear (5-11, 187, So.)
TB 14 Curt McGinness (6-2, 185, Fr.) FS 2 Pete Sinclair (5-9, 180, Jr.)
UM SPECIALTIES
PUNTS-- 7 Bart Andrus RETURNS--36 Mickey Sutton
30 Dean Romiger 14 Curt McGinness
„ 41 Brad Dantic
PLACEMENTS— 98 Brian Salonen OR
30 Dean Romiger SNAPS—  75 Brian McHugh
Probable Starts add 1-1-1
EWS OFFENSE UM DEFENSE
WR 82 Kelly Roark (6-0, 172, So.) LT 87 Pat Curry (6-5*2, 241, Jr.)
LT 70 John Tighe (6-5, 245, So.) NG 53 Dave Paoli (6-1, 216, Jr.)
LG 60 Greg Garske (6-0, 210, Sr.) RT 73 Bret Barrick (6-3, 240, Sr.)
C 50 Tony Garske (6-0, 245, Sr.) OLB 42 Jim Hogan (6-0, 215, Sr.)
RG 61 Shamus Reilly (6-4, 225, Jr.) OLB 26 Dennis Bowman (6-2, 195, Jr.)
RT 72 Walt Flatt (6-6, 286, Jr.) ILB 47 Kent Clausen (6-4, 235, Sr.)
TE 87 Dennis Patterson (6-2, 205, Jr.) ILB 55 Dave Gleason (6-2, 215, Sr.)
FL 1 Casey Mahaney (5-10, 180, Sr.) SCB 20 Jay Becker (5-10*2, 176, Sr.)
QB 8 Dan Daly (6-2, 190, Jr.) WCB 36 Mickey Sutton (5-8, 170, Jr.)
TB 28 Darryl Bell (5-10, 201, Sr.) SS 28 Reed Madison (6-1, 188, So.)
FB 34 Bryan Johnson (6-1, 216, Sr.) FS 25 Tony Fudge (6-2, 195, Fr.)
EWU SPECIALTIES
KICKOFFS, PATS, FGS— 4 Blaine Wilson RETURNS—  5 Darrell Pope
20 Jeff Haack
HOLDER— 1 Casey Mahaney 28 Daryl Bell
